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La M ú s i c a  
Maria Dolors Cafvet : Piano 
La Seceió de Música del nostre Centre de Lectura ens oferí una vetllada agradabi- 
Iissiina orga~iitzaiit un rceital de piano a carrec de la iiot,able pianista Maria Dolors 
Calret, que lot i la sm-a joventut, va adquirint uua fama hen guanyada puix que de- 
mostra posseir una sensibilitnt i una diceió clara, precisa, matisada, que captiva i im- 
prcssiona. Val a dii. que la sera agilitat. digital és extraordinhria, i tot fa esperanGar 
que arnb qiialitats ti111 cxeelleiits, la senyoreta Maria Dolovs Calvet arribara a ésser una 
interpret. de reilom i una virtuosa de l'art qiie cultiva. 
Així ho drixaven crcnre eLs comentaris de llt.logi i els aplaudiments fervorosos que 
meresqué del seleete i riombrosí.sim auditori, tan selecto i tan nombrós com roldríem 
veure'l cu tots els festivals artistics que se celebren al nostre poble. 
E l  programa del recital fou extens i triadíssim. Comenph interpretant tanta& en 
Sol, de Rach-Ardevol, que potser fou interpretada arnb una miea de  precipitació, per bé 
que dona motin a que la senyoreta Calvet es rcvelés con1 a una pianista apreciable. In- 
terpreta les obres "Past~oral" i "Caprici" de Scarlatti, de les quals en sabé copsar tot 
cl romanticisme; 1"'Impromtu" de Schubert, 1"'Estiidi en do" de Chopin; "Norelette" 
de Schuman, eomposició jovial i plena d'eneía 
La segoiia par% foil també altament suggestiva.. Interpreta la "Sonata en re bemoil" 
del P. Antoui Soler, d'un caire Iiarmbnic i sobri; la "Sonata en re", de Mateu Ferrer, 
tota alegre i plena d'evocacions. De Faiia ens dona a con&ixer "Andaiusa"; de Xom- 
peu, la "Can96 i Dansa", eomposta arnb una traca admirable, i que esta basada arnb la 
famosa "Dansa de Castelltersol", un del8 ballets més populars del nwtre folk - lore. 
ELs "Ma$ots del molí paperer" de la mateixa senyoreta Calvet, meresqué grana elo- 
gis, de la qual li calgué repetir el preludi per a eorrespondre a l'ovació que li tributa 
l'auditori. Aquest preludi esta inspirat en el ritme del8 macots del molí paperer de Can 
Caro1 de Sant Pere de Riudevitlles. Riudevitlies conseiva encara la trad'ieió del seu molí, 
instalitat en l'antigor i que avui encara es mou en les aigües de la riera que li dóna nom. 
A l'entom d'aquest molí s'ha creat una ilegenda i el poble ha arribat a atribuir un 
dialeg d'aforismes al8 masots. 
La "Sardana de Camprodon", de Manén, adaptada per a piano pel meatre ArdAvol, 
agrada. extraordinhriament, p i w  que conté totes les perfeccions. De més a més, contribuí 
a fer-nos-la més agradable la interpretació exquisida que hi don& la concertista. "Aibai- 
cin", una de les miiiors wmposicions dJAlbéniz, relluí, arnb la interpretsci6 de la se- 
nyoreta Calvet, arnb tot el seu fulgurant color etnic. 
E n  la tercera part interpreta el "Preladi i Fuga" de Max Roger, amb sorprenent 
destresa digital; "Nocturn" de Borodin; "Feux dfartBce" i "Cathédrale Engouiie", 
de l'enorme Debussy; "ivIazurca en do" d'Escriabino, de f in iss ia  sonoritat; "Tableaux 
du Caueasse" de Ygouw, que evoca nna feata al oamp T c h e r k .  
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Va cloiire la vetllada la iiitopretaciú dJ"ZTrr6iea", de Listz. En rrsiim, fou una vet- 
llada gratíssima, en la qnal rl nostre públic aconsegiií de1ectai.-se i l'artista rebé I'ho- 
menatge de sardorosos aplaudiments. 
Quintet Instrumental de París 
L'Associaeió de Coiicerts ens ha permes de eoii&ixer la notable agrupaeib musical 
el iiom de la qual nica.pqala aquesta nota. Es iina agrnpació mnsieal formada per pro- 
fessors escel.leuts, domiiiats 11er nn esperit. de conjniit admirable. Així, totes les obres 
que executaren ho foren amb una gran perfecció, ~trodiiiiit iina impressió molt favora- 
ble en el nostre pí~blic i a v i ~ a n t  el 6esig d'oir-los no'ament en cursos siieeessius. 
E l  programa estava foimat per obres del més 17111~ classii~isme, i tambó per eomposi- 
cions modeines, algunes escrites expressameiit peu a nquesta agrupació musical. Obres 
poc coiiegucles encara del púhlic i que, griicies a aqtirst Quintet, ~i'hem pogiit frviir tota 
llur delfcia i llur esquisidesa. 
Comeiqa el Cgrncert amb la interpretació Qc "Peces per trio", de Rameaii, per a 
flauta, \;iol.loiicel i arpa, que caiwareu una impressiO profundíssima. Sobretot "L'indis- 
créte" i "Tamburiné", tendres i jovials i d'una transparencia diafana. Foren intcrpie- 
tatlcs snpcrbament, com tambh ho fou el "Trio-Serenata" per a cordes, op. 8, de Bee- 
tl~oven, d'una trama simple, pero ja plena de l'espurueig genial del gran compositor. 
Cal prodigar totes les lloances a la tasca merave.llosa, der,ididameut insuperable, que 
realitzareii el \;ioli, el viola i el viol>loneel. 
Seguí el "Quai-tet en re major" núm. 28, de &Xo%art, en el qnal es distingiren no- 
bablement el flauta i el violtonceL 
Dels moderns interpretaren la "Suite", de Qoossens, per a flanta, riolí i arpa, "Con- 
eert" a cine, op. 61, de Jougeu. Són composicions molt imtables on s'endovinen in- 
fluencies de Rasa1 i Strawinsky. Impreseionaren molt favoi~ablemeut I'auditori i calgué 
repetir el "Divertissement", de Goossens, davant els aplaiidiinents insisteiits del públic. 
E u  la interpretació d'aqnestes obra  el mkrit dels eoncertistes pariseues adquirí un 
rellen extraordinari, especialment el h u t a ,  M. René Le Roy, de qiii hom din que fe 
el millor de F r a n ~ a ,  i que és possible que efeotivameut ho sigui, pu.k que n08aItrea po- 
dem añrmar que no hem sentit ningú que pogués igualar-lo. 
Fora de programa interpretaren el final del "Trio-Serenata" op. 25,. de Beethoveq 
que renovh els apiaudimenta amb que oonatantment fou premiada la t,ascalariliant,. per- 
feota, insuperable, del famós Qnintet. 
Com aempre, hem d'aeabar aquesta nota felieitant aal directius, de l'haoeiació de 
Concerts, pd tacte i. encert amb que sap donar-nos vetilades de qualitat.. 
J. F. 
